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B i o s d .  B i o t e c h n o ] .  B i o c h e m . , 6 3 , 1 6 7 1 - 1 6 7 6  ( 1 9 9 9 )
有 機 合 成 に お け る イ ソ プ レ ノ イ ド 生 合 成 関 連 酵 素 : 酵 素 機 能 改 変 と 炭 素 ・ 炭
素 結 合 形 成 ツ ー ル と し て の 有 用 陛 と 展 望
槙 雄 二 , 長 岐 正 彦 , 西 野 徳 三 , 古 山 種 俊
有 機 合 成 化 学 協 会 誌 , 6 0 , 7 8 3 - 7 9 3 ( 2 0 0 2 )
M o l e c u l a r  A n a 】 y s i s  o f d & p r e n y l  c h a i n  E l o n g a t i n g  E n z y m e s
Y .  K h a r e l a n d  T  K o y a m a
N a t u r a l p r o d u d  R e p o r t s , 2 0 , 1 1 1 - 1 1 8  ( 2 0 0 3 )
プ レ ニ ル 鎖 延 長 酵 素 の 遺 伝 子 解 明 研 究 か ら 見 た 天 然 ゴ ム 生 合 成 の 分 子 解 析
高 橋 征 司 , 古 山 種 俊
日 本 ゴ ム 協 会 i 志 , 7 6 , 4 4 6 - 4 5 2  ( 2 0 0 3 )
イ ソ プ レ ノ イ ド 生 合 成 酵 素 の 分 子 解 析
高 橋 征 司 , 古 山 種 俊
化 学 と 生 物 , 4 3 , 2 9 6 - 3 0 4  ( 2 0 0 5 )
S t r u d u r e  a n d  F u n c t i o n  o f d s ・ p r e n y l  c h a i n  E l o n g a t i n g  E n z y m e s
S .  T a k a h a s h i a n d  T .  K o y a m a
C h e m .  R e c . , 6 , 1 9 4 - 2 0 5  ( 2 0 0 6 )
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